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ABSTRACT 
 
 In the current millennial era, the speed and accuracy of data as information is needed by 
various parties, especially managers. Likewise, financial information data that must be 
presented effectively and efficiently. The speed and accuracy of the presentation of financial 
data, will greatly help management and other parties in making decisions. Manager 
accounting software has a very important role and is very helpful for managers in their daily 
operations. Thisresearch isto findout howto make financial reports at SMEs. The results 
showed that the manager's accounting software really helped MSMEs in making their financial 
reports so that they were more accountable. 
 Keywords:Financial Report, Accounting Software Manager  
 
 
 
1. PENDAHULUAN  
 
Kemajuan teknologi yang sangat cepat diberbagai bidang termasuk di bidang keuangan 
sangat banyak membantu manajer dan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Terutama 
pada pelaku UMKM dalam pembuatan laporan keuangannya yang harus sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik  (SAKETAP)  Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah(UMKM) yang sudah ditetapkan dan disederhanakan oleh Ikatan 
Akuntansi Indonesia (IAI) dengan tujuan untuk mempermudah UMKM dalam penyusunan 
laporan keuangannya.  
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Saat ini, sistem pembukuan secara manual sudah mulai ditinggalkan dan para pengusaha 
sudah beralih ke sistem akuntansi komputerisasi yang berupa software/aplikasi akuntansi yang 
lebih efektif dan efisien. 
Manfaat dari penggunaan aplikasi penjualan yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi, 
laporan keuangan cepat selesai dan pengamabilan keputusan lebih cepat  (Julian, 2017) 
Penggunaan perangkat lunak (software) dalam pengolahan data saat ini sudah umum, 
pasar perangkat lunak berlomba-lomba menawarkan keunggulan produknya sesuai dengan 
kebutuhan pemakai.(Rahmawati, 2015) 
Salah satu cara untuk membantu memecahkan permasalahan akuntansi yaitu dengan 
menggunakan aplikasi akuntansi (Rahman & Muryan, 2017) 
Informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, untuk itu 
dibutuhkan sistem informasi akuntansi berbasis computer yang handal (Rukmiyati & 
Budiartha, 2016) 
Saat penyusunan laporan keuangan, aplikasi akuntansi sangat membantu sekali 
(Lestiawan & Mahmud, 2014) 
Untuk mempercepat pembuatan sebuah laporan yang handal dalam operasional 
perusahaan digunakan software akuntansi (Tananjaya, 2012). 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
A Definisi Laporan Keuangan 
Teknik penyusunan data kinerja keuangan pada sebuah perusahaan (Indonesia., 2002). 
Sedangkan menurut .(Baridwan, 2004) yaitu ringkasan suatu proses pencatatan dari transaksi-
transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Kemudian  
(Munawir, 2010) menyatakan sebagai alat komunikasi berupa data keuangan untuk pihak yang 
terkait. Lalu (Horne & JR, 2012) seni mengubah datakeuangan ke informasi yang berguna 
untuk pengambilakeputusan  
 
 
B. Tujuan Laporan Keuangan 
(Kasmir, 2014) mengungkapkan beberapa tujuannya, salah satunya yaitu menyajikan 
data kekayaan, hutang, pemasukan dan modal perusaahaan. 
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C. Manfaat LaporanKeuangan 
(Syafri, 2010) mengemukakan ada banyak manfaatnya salah satunya yaitu menganalisa 
kesehatan keuangan perusahaan  
 
D. Unsur-Unsur LaporanKeuangan 
Rugi laba,  neraca  dan cash flow yaitu laporan keuangan yang utama (Syafri, 2010). 
Sedangkan (Kasmir, 2014) mengemukakan bahwa laporankeuangan yakni : LPM, Rugi laba, 
Cash flow dan CALK 
 
3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui dan 
menganalisis secara mendalam tentang pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 
UMKM menggunakan software akuntansi manager 
Data primer berasal dari perusahaan pada saat penulis melakukan penelitian dimana  
sebagian besar  data adalah data-data keuangan perusahaan. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dengan 
melalui aalisa deskriptif kualitatif dilakukan dengan menbandingka fakta yang diperoleh di 
perusahaan dengan peraturan, sumber dan teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh 
jawaban dan kesimpulan yang akurat.  
 
4. PEMBAHASAN   
Penelitian dilakukan secara langsung pada perusahaan PT. Plastics Color Tchnology. 
Suatu perusahan jasa Peletizing Biji Plastik berlokasi di Balaraja, Kabupaten Tangerang, 
Provinsi Banten, Jawa Barat. 
Profile Perusahaan : 
Nama perusahaan :  PT. Plastics Color Technology. 
Lokasi pabrik  : Raya Serang km.20.5, Balaraja, KabupatenTangerang, Banten 
Lapangan usaha :  Jasa Olah Biji Plastik 
Kategori usaha :  UMKM 
NPWP :  81.735.910.2.452.000 
Sistim pembukuan :  Akrual basis 
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Sistim voucher :  3 voucher 
Konsep penyustan :  Garis lurus 
Laporan keuangan : Inhouse statement-bulanan 
Untuk lebih memahami proses pembuatan laporan keuangan menggunakan software 
akuntansi, berikut ini caranya : 
1. Buka tampilan Software Akuntansi Manager versi 16.1.0 
 
2. Click Businesses..,pilih Add Business... masukan nama perusahaan  PT. Plastics Color 
Technology 
 
3. Pilih Preferences... 
Language , ... pilih English (UK), tidak ada dalam Bahasa Indonesia 
Date and number format,... Indonesia style. 
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4. Kembali ke Businesses... klick nama perusahaan ,.. PT. Plastics Color Technology,.. akan 
muncul seperti ini. 
 
5. Pilih Settings,...  
Base currency ,... pilih IDR,- Indonesia Rupiah 
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6. Back,.. Pilih Business Details,.isi contact Details ( Pejabat perusahaan) dan Business 
identifier ( Jenis Usaha) 
 
 
7. Back,.. Pilih Email Address ( jika ada) 
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8. Back,...Pilih Business Logo ( jika ada) 
9. Back,... Pilih Chart of Account ( kode dan nama rekening akuntansi ) 
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10. Pilih lock date. 
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11. Pemilihan periode pencatatan. 
 
 
12. Masukan Saldo awal per 31 Desember 2019 
Klik Start Date dan entry saldo awal tersebut 
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13. Klick New Journal Entries,.. untuk mulai melakukan proses akuntansi yang dimulai 
dengan melakukan proses jurnal atas transaksi.  
Transaksi2 yang terjadi selama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut .. Lihat 
Journal Entries : 
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14. Lihat Reports,.. pilih Profit/Loss Statement ( Laporan Laba Rugi) 
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15. Pilih Reports,... pilih Balance Sheet ( Neraca/Laporan Posisi Keuangan) 
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16. Pilih  Report,... pilih Statement of Changes in Equity ( Laporan Perubahan Modal) 
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17. Anda juga bisa melihat General Ledger, Trial Balance, dan General Ledger 
Transactions,.... pilih Reports. 
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18. Jangan lupa lakukan prosedur BACK UP...    
 
 
 
19. Selesai. 
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5. KESIMPULAN 
Ada banyak tujuan di buatnya sebuah laporn keuangan, salah satunya untuk 
menunjukkan ke pihak yang membutuhkannya dalam proses pengambilan suatukeputusan.  
Keputusan yang efektif dan tepat sangatdibutuhkan dalam persaingan usaha yang semakin 
meningkat. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan yang akuntable hasil dari proses 
software akuntansi manager, dapat menunjukkan kinerja keuangan UMKM dan memudahkan 
UMKM mengajukan kredit usaha untuk kelanjutan usahanya  
Sebaiknya UMKM dalam pembuatan laporan keuangannya menggunakan software 
akuntansi manager sehingga lebih efektif dan efiesien. 
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